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Ŋäthili baman' ḻurrkun yolŋu'yulŋu, yurru ŋunhi walala maralkur'manydjikurru, yurru walala ŋunhi 
marrtjinanydja miyapunuwa.  Ga ŋuruŋi maralkur'mirriŋuy maṉḏaŋgala ganarrthaŋala miyalk ŋäthili 
gana nhinana ŋunhili banydji wäŋaŋura.  Yurru ŋayi gana ŋunhi ga raŋiŋura nhinananydja, ŋunhiyi 
miyalktja ga nyaŋ'thurrunanydja ŋayi gana ṉirriwaṉ.  Ga manymak, ŋayinydja ŋuruŋi miyalkkala 
dhuway'mirriŋuwa yuku'yukumirriŋuy nhäŋala ŋanya ŋunhi miyalknha ŋayi gana raŋiŋura nhinana.  
Bala ŋayi marrtjinana guwatjmarana ŋanya ŋunhi miyalknha ŋuruŋiyi ḏirramuynydja.  Guwatjmana 
ŋayi marrtji ŋanya---a, ga meyarrka-djuḻk ŋayi ŋanya yurru ŋarirri ŋayi marrtji barrtjundja ŋunhi.  
Barrtjuna ŋayi marrtjina---a, ŋarirri mala---a, bala ḏuwaṯthurrunana ŋayi.  Ḏuwaṯthurruna ŋayi bala 
ŋayi gana ŋarirrina bathara ŋunhili bili raŋiŋura. 
 
Ga bäy ŋunhi ŋarirri borumdhina, bala ŋayi gurruparana ŋunhi wiripunydja mala ŋarirri ŋurukiyina, 
miyalkkuna.  Yurru ŋayinydja ŋunhi miyalktja yaka'yurruna nhanŋu ŋurukiyi ḏirramuwanydja.  
Bitjarra ŋayi waŋana gam', "Yaka ŋarra dhu nyaŋ'thun miyapunu.  Ŋunha ŋarraku dhuway'mirriŋu 
marrtjina."  Ga bitjarra ŋayi waŋana.  Ŋunhidhi miyalk ŋuruki ḏirramuwa.  Yurru ŋayinydja ŋunhi 
ḏirramunydja waŋana bitjarra:  "Dhuwala nhe yaka märranha ga nyaŋ'thuna ŋarrakuŋu ŋarirri, ga 
yalalanydja nhe dhu ḏämbu-wutthunmirri nhanŋu nhokalaŋuwa dhuway'mirriŋuwa."  Ga bitjarra 
ŋayi waŋana.  Yurru ŋayi beŋurunydja ŋunhi miyalktja rur'yurruna bala wutthurrunana ŋanya ŋunhi 
ḏirramunha dhäŋa'mirriy bäynha marrtjina nhanukala buḻwaŋ'thurruna ŋunhi ṉelŋ'ṉilŋdja mala.   
 
Manymak, bala maṉḏa bunhaminana.  Bunhamina maṉḏa---a, bilina bala ŋayi ŋunhi miyalktja 
marrtjinana wäŋalilina.  Ga ŋayinydja ŋunhi ḏirramunydja gana ŋunhilina bili raŋiŋurana, 
gurrwurkthurrunana ŋayi gana, ga wata-bumarana ŋunhilina bili raŋiŋurana yäna ŋuruki 
nhanukalaŋuwana wäwa'mirriŋuwana.  Ŋuruŋi yuku'yukumirriŋuynydja nhanukala.  Ga ŋunhi walala 
gana nhina'nhinana ŋunhi yolŋu'yulŋunydja mala wäŋaŋurana bala walala nhäŋalana gäpaḻaḻ ŋayi 
marrtjina gurrŋandhina, goḏu-waltjaṉmirri bala ŋayi ŋunhi miyalktja marŋgithinana ŋunhi dhäruknha 
ŋayi guyaŋana ḏirramunhana ŋunhi nhaltjarra ŋayi waŋana nhanukala ŋurikala miyalkkala, bala ŋayi 
ŋäthinana ŋuruki dhuway'mirriŋuwana nhanukalaŋuwa.  Bala ŋayi ŋunhi wäŋinydja ŋoynydja 
galkirrinana, bala gapunydja bondja marrtjinana ga ḏogunydja rur'yurrunana ga bondja djiwa'tjiwa 
waŋanana.   
 
Ga walalanydja ŋunhi yolŋu'yulŋunydja mala ŋunhi walala gana miyapunuwanydja marrtjina, 
nhakuna walalanydja birrka'yurruna bala ḻiw'yurruna bala dhawaṯthurruna gumurrlili wäŋalili.  Yurru 
ḏaḏatjnha ŋayinydja nhakuna walalanha gana mirithina gaḻ'kaḻmaraŋalana ŋuruŋi wäŋiynydja balana 
bitjarra wiripuŋulilina wäŋalili.  Ḻiw'yurruna walala, ga bäyŋu.  Ŋayinydja walalaŋgu marrtjina 
mathin'tja ḏiwirrkthunminana---a, dhawar'nha;  bala walalanha marrtjina wakwakthurrunana.  Ga 
walalanydja marrtjina yänana ŋorra'ŋurranana ŋunhili goḏuŋura ṉakuŋurana, yäna djaṉŋarrnha.  
Marrtjinana walala gana---a, ŋunhi---i, yurru goŋ-waŋgany walu, ga munha walala marrtjinanydja.  
Manymak, wakwakthurrunana walalanha marrtjina---a, dhawaṯnha walala dhakalŋurana wäŋaŋura 
yurru munhagumirri ŋunhi walala dhawaṯthurrunanydja ga wiripunydja maṉḏa ŋunhi gurruŋ'manydji 
maṉḏa gana ŋorrana yäna, ga waŋgany ŋayipi rur'yurruna ŋunhi gurruŋ'mirriŋu nhanŋu bala 
nhäŋa'nhaŋalana wäŋana ŋunhi gumurrnha bala ŋayi marrtjina dhirr'thirryurrunana maṉḏanha.   
 
Bitjarra ŋayi waŋana gam', "Maṉḏa maralkur'manydji go---o, rur'yurruna nhuma dhuwalana wäŋa 'a, 
bili limurru walmana beŋga' nhuma maṉḏa ŋorri."  Ga bitjarra ŋayi waŋana.  Dhirr'yurruna ŋayi 
maṉḏanha gana---a, ga bäyŋu bala ŋayi marrtjinana.  Gärrina ŋayi retjalilina, bala ŋayi marrtjina 
gangurina bumara.  Bumara ŋayi---i, dhaŋaŋguŋala, bala ŋayi roŋiyinana baladhi raŋilili ŋunhi 
wanhami maṉḏa gana maralkur'manydji ŋorrana.  Ga bulu ŋayi dhirr'yurruna maṉḏanha ga waŋana 
bitjarra, "Go---o, maṉḏa rur'yurruna nhuma go---o, dhuwalana ŋatha mala 'a!"  Ga bitjarra ŋayi 
waŋana.  Bala ŋayi marrtjina waŋgapunuŋalana ŋunhi gangurina mala.  Waŋgapunuma, ŋayi marrtji-
--i, ŋalwuruŋguma bay', bala ŋayi dhuwaka'yun miyapunuwana.   
 
Dhuwaka'yun ŋayi marrtji---i, bitjandja dharrnha ŋayi nhäma djalkiri yolŋunha ŋayi marrtji dhärra 
yurru yindi ŋunhi ḻukunydja.  Bala ŋayi waṉḏirrina baladhina roŋiyirrina ŋunhiwili wanhami maṉḏa ga 
maralkur'manydja ŋorrana.  Waṉḏina ŋayi gana---a bur, ḏoy'yurruna maṉḏaŋgu bala ŋayi bitjarrana 
waŋana maṉḏaŋgala gam!  Maṉḏa maralkur'manydja go---o, yolŋunha ŋarra ḻuku nhäŋala.  Yurru 
yindi mirithirri ŋunhi, maku ŋunhi yolŋu bäy, nhä maku ŋunhi Mukarr bäy.  Bitjarra ŋayi ḻakaraŋala 
maṉḏaŋgala.  Yurru maṉḏanydja beŋurunydja yäna yuraŋala nhanŋu.   
 
Manymak, bala walala ḻaw'yurrunana gapuwana nyaŋ'thunarawa ga waḏapthunarawana.  
Wäŋgaŋala walala marrtjina---a, dharrnha nhäŋala miyalkkurruwurrunhana wirrkuḻ'wirrkuḻnhana 
walala gana ḻupḻupthurruna ga bumara walala gana wäkwak.  Ga ŋayi waŋgany miyalk ḏaba'yurruna 
dharrnha ŋayi nhäŋala walalanha walala nhanukala milmana yurrkthurruna, bala ŋayi ḻakaramana 
wiripuwurruŋgalana miyalkkurruwurruŋgalana.  Bala walala gundupumana ŋunhi 
miyalkkurruwurrunydja biyaṉiŋuna yurru yatjunmirri walala ga waṉḏirrinydja bala.  Ga ŋayi 
bäpa'mirriŋuynydja walalanha ŋämana rirrakaynha bala gumurr'yuna ga waṉḏirri walalaŋgu. 
 
Ga dhä-birrka'yuna walalanha ŋayi marrtji.  Ga bitjana ŋayi marrtji waŋa gam', "Nhaku nhuma ga 
yatjunmirri way?"  Bitjan ŋayi waŋa.  Ga walalanydja beŋurunydja bitjan waŋa gam', "Ŋunha napurru 
nhäŋala ḏirramuwurrunha gapuŋura maŋutjiŋura."  Ga bitjarra walalanydja waŋana.  Manymak, bala 
ŋayinydja bäpa'mirriŋunydja märraŋala wuḻambu bala ŋayi gana birrirri'yurrunana.  Birrirri'yurruna 
ŋayi---i ga bäyŋu ga bulu ŋayi birrirri'yun ga bala ŋayi waŋana bitjan.  "Go---o, yol nhuma dhuwali 
yolŋu mala?  Maku nhuma walmina go---o.  Nhä nhuma ga dhuwali marrtji napurruŋgu miriŋu 
ŋanydja nhä?  Wanhaŋuru nhuma dhuwali?  Barrkupuy wäŋapuy?  Ŋanydja wanhanuwuy?"  Bitjarra 
ŋayi gana ŋunhi djawuḻpanydja waŋana.  Ga bäy waŋgany ḏirramu rur'yurruna ga bala buku-
roŋanmaraŋala waŋana bitjarra.  "Dhuwala napurru beŋuru bala dhakalŋuru wiripuŋuŋuru 
wäŋaŋuru, wäŋiy räli napurrunha ŋurrkama yawungu bala napurrunha marrtji wakwakthuna rälina 
ga bala napurru dhiyalana walma."  Ga bitjan ŋayi waŋa ŋunhiyi ḏirramu.   
 
Manymak, bala ŋayi ŋuruŋi djawuḻpaynydja waŋa nhanŋuwuy ŋayi gäthu'mirriŋunhana 
malaŋunhana ŋathawana gurrupanarawana ga gurthawana dhaŋalkunharawana ga wäŋawana 
djämawana.  Bala walalanydja marrtji djämana walalaŋgu.  Djäma walala---a, bay!  Bala ŋayi ŋuruŋi 
djawuḻpaynydja walalanha marrtji wäŋana mala milku'milkuma, ga nhirrpan bay' walalanha ŋunhiwili 
wäŋalili malaŋulili ga bäynha walala ga nhina'nhina ga ŋayinydja guwatjman wiripunhana 
djawuḻpanha bala maṉḏa ga waŋanhamirrina.  Waŋanhamirri maṉḏa---a, bilina bala maṉḏa 
ḻuŋ'maramana miyalknhana maṉḏaŋguwuy maṉḏa, bala maṉḏa ga dhä-ŋämana walalanha ŋuruki 
gäthu'mirriŋuwana maṉḏaŋgiyingalaŋuwa maṉḏa.   
 
Ga walalanydja miyalkkurruwurrunydja maṉḏaŋgu yurama ga gurrupanarawana 
miyalkkurruwurruŋgunydja ŋurukiwurruŋgu maralkur'manydjikurruŋgu.  Maṉḏaŋgu 
wäwa'manydjiwa märrma' yapa'manydji ŋurukuŋu djawuḻpawuŋu ŋunhi wuḻambumirriy gurrupan 
maṉḏanha ga nhanŋu maralkur'mirriŋuwanydja ga wiripuy djawuḻpay gurrupan.  Ga bala walala ga 
nhinana ŋunhilidhina yurru miyalkmirrina mala warrpam'nha walala ŋunhi gana nhinana.  Ga ŋayi 
ŋunhi maralkur'mirriŋuy maṉḏaŋgala ganarrthara miyalk, ŋäthili gana nhinana ŋunhala bala 
dhakalŋura wäŋaŋura gana nhinana.  Yurru ŋayi ŋunhi ga bulu märraŋala miyalk yuṯa, ga 
ŋuruŋiyinydja nhanukala miyalkthu ŋurruŋunydja gana marina djäma nhanukalaŋuwala 
yuku'yukumirriŋuwala.   
 
Manymak, nhinana walala gana---a, ŋunhilidhi dhakalŋura---a, bala walala warguyurrunana bala 
walala waŋanhaminana bitjanmina, "Limurru way maṉḏa, limurru marrtjina!  Ŋarra dhuwala 
warguyurrunana.  Weyinnha limurru dhuwala nhina dhiyala.  Nhäthana limurru dhu roŋiyirrinydja?"  
Bitjan ŋayi ŋunhi waŋa maralkur'mirriŋu maṉḏaŋgu.  Ga maṉḏanydja beŋurunydja waŋa buku-
bakmarama nhanŋu bitjan.  "Yaka yuwalk muka dhuwali bili weyindja limurru dhiyala nhina."  Bitjan 
maṉḏa waŋa.   
 
Manymak nhina walala ga---a, märr wäŋa weyinguma, bala walala waŋanhamirrina bitjanmirri, 
"Walala limurru dhu dhuwalanydja ga wothi'wuthirrina yalalanydja milmitjpanydja.  Marrtjina 
limurru dhu ŋunha gali'lilina yanapi limurru dhu miyapunuwa dhuwaka'yun, ga ŋuliŋuruna limurru 
dhu wothirrinydja."  Bitjanmina walala waŋanhamina.   
 
Manymak, nhinana walala gana---a, ḻaw'nha walala, wäŋgamana walala marrtji---i, yarrgup ŋunha 
gali'ŋura rarr'yun walala girri' mala bay' bala walalanydja ḏirramuwurrunydja ḻaw'yuna ŋarirriwnha, 
ga walalanydja ŋunhi miyalkkurruwurrunydja ga ganguriwana ḻaw'yun.  Manymak, wäŋarama walala 
ga ŋunhilidhi---i, ṉaku manapan walala ga djitjirama bili buma walala ga ŋatha manapan ga ŋarirri 
mala---a, bilina bäy ŋayi wäŋa yuṯuŋgurr-munhamirriyirri bala walala marrtji wäŋana djäma 
walalaŋguwuy walala.  Djäma walala---a bilina bala walala ŋorra'ŋurrana, ŋorra walala marrtji---i, 
yurru maṉḏa ga ŋamathama ŋorra wäwa'manydji maṉḏaŋgala miyalkkala maṉḏaŋgala ga 
mukul'mirriŋuwala maṉḏaŋgala.   
 
Walala nhakuna ga gäna ŋorra yaka galki maṉḏaŋgala.  Yurru maralkur'mirriŋuwanydja 
maṉḏaŋgalaŋuwa mukul'mirriŋu ga ṉapuŋga ga ŋorra nhanukalaŋuwala gurruŋ'mirriŋuwala ga 
waku'mirriŋuwala.  Ga ŋayinydja nhakuna ŋunhi ḏirramunydja ga mirithinana nyenyaŋ'thurruna 
nhanukalaŋuwa ŋuruki mukul'mirriŋuwana bili ŋayi maṉḏanha ŋuli ganha mala-gulkmaranha.  Ga 
waŋganydhu waluy walala nhakuna ŋamathanhaminana ga waŋanhaminana waṉḏinyarawana.   
 
Manymak, ŋorra walala marrtji---i, djaḏaw' bitjan bala wurrpumana walala ga ṉakulilina bala 
ḻaw'yuna ga bay'nha ŋunhi wuḻgumannhana ŋayi, bili ŋayi ŋuli ganha maṉḏanha barrkuwatjkunha 
ŋunhi waŋganynha ḏirramunha ga nhanŋu waku'mirriŋunha.  Bay'nha ŋanya walala bäynha gana 
ŋorrana ŋunhi wuḻgumandja ga walalanydja ḻaw'yuna gayulnha nhanukalaŋuŋuru, wurrpuma walala 
marrtji---i, bilina bala marrtjina.  Baṉŋal'marama walala, bäynha ga waṉḏirri, waṉḏirri ga---a, wäŋa 
gumurr wudhupthuna, bala ŋayi rur'yuna ŋunhi wuḻgumandja burrpiḻ'yun ŋayi bala nhäma'nhamana, 
nhäma ŋayi bäyŋu, bala ŋayi ḻarru'ḻarrumana.   
 
Ḻarruma ŋayi bäyŋu bala ŋayi ŋäthina, ŋäthi ŋayi marrtji---i, ga bala ŋayi marrtji waŋana, bitjan ŋayi 
marrtji ŋunhi waŋanydja gam!  "Wa---y, yolthu rraku wakunha djaw'yurruna wa---y?  Nhälili nhuma 
djaw'yurruna?"  Bitjarra ŋayi marrtjina ŋunhi waŋananydja.  Bala ŋayi gurrwirkthurrunana marrtji, 
gurrwirkthun ŋayi---i bilina, yurru wata-buma ŋayi ga ŋunhi gurrwirkthunanydja ŋurukiwurruŋgu 
ŋunhi walala djaw'yun nhanŋu waku'mirriŋunha.  Gurrwirkthun ŋayi---i, bilina bala ŋayi ŋunhi 
wäŋinydja galkirrina be---w, bitjandhi yurru Bärra' ŋunhi wäŋinydja.  Bala ŋayi ŋunhi ṉakunydja 
bilyuna marrtji ga baladhi ga waṉḏirri roŋiyirrina ŋunhiwili bili wuḻgumannha guwatjman.   
 
Waṉḏirri ga---a, dhawaṯ gumurrŋura nhanukala ŋurikalayi wuḻgumangala ŋayinydja ga dhärra 
ŋunhiyinydja wuḻgumandja ŋunhili raŋiŋura galkun ga ŋuruki waku'mirriŋuwa nhanukalaŋuwa.  
Ŋayinydja ŋunhi ḏirramunydja ḏaba'yun bala nhämana ŋunhi gumurrnha wäŋana dharaŋana bala 
ŋayi bitjana, "Nhaka dhuwalanydja yaka ŋunha limurruŋgu wäŋa a', gurruŋ maṉḏa, dhuwalandja 
wäŋa gumurr ŋunhi bili ŋunhi wanhami limurru gana ŋal'ŋalyurruna gäthura e'!"  Bitjan ŋayi waŋa 
maralkur'mirriŋu maṉḏaŋgu ŋuruki gurruŋ'mirriŋuwa maṉḏaŋgalaŋuwa nhanukalaŋuwa.  Bala 
walala marrtji wapwapthuna baladhi raŋililina bala nhämana ŋunhi wuḻgumannhanydja ŋayi ga 
dhärra ŋunhili raŋiŋura.   
 
Manymak, wapwapthun walala bala ŋayi ŋuruŋiyinydja waku'mirriŋunydja nhanukala marrtji 
ŋarrtjuna ŋanya ŋunhi worruŋunhana miyalknha.  Manymak, bäy ŋayi ŋunhi miyalk wapthun 
ṉakuŋuru bala raŋililina, bala ŋayinydja ŋuruŋinydja ḏirramuynydja bilmarama ŋunhi ṉaku bala 
marrtjina yäna roŋiyirrina walalaŋgiyingalana wäŋalili.  Ga ŋayinydja ga ŋunhi miyalktja ga ŋäthina 
ŋunhilina banydji raŋiŋurana ga bala ŋayi marrtji bumana ŋunhi ŋäṉḏi'mirriŋunhana nhanŋuwuy 
ŋayi.  Yurru walalanydja barrkuna ga waṉḏirri.  Ga ŋunhi walala ŋunhalanydja ḏoy'yun wäŋaŋura 
walalaŋgiyingalanydja, ŋayinydja ŋuruŋinydja ḏirramuynydja nhäma nhanŋuwuy ŋayi 
miyalknhanydja yothumirrina.  Bala ŋayi maḏakarritjthirrina, bala maṉḏa ga bunhamirrina ŋunhi 
yuku'yukumirriŋunydja nhanŋu ŋurukiyi ḏirramuwa, ŋurikaladhi miyalkkala.  Ga bala walala gana 
nhinanana ŋunhiliyina walalaŋgiyingalana wäŋaŋura. 
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